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働プロジェクト“CosmicArt＊CCM” (CCM: Cosmic Cogenerative Model)によって協働の枠組みとなる



























































りあげるなど、改良点を加えた宇宙芸術の協働プロジェクト“ CosmicArt＊ CCM”（ CCM: Cosmic 
Cogenerative Model）を開始することになった。 CERNの協力を得て、産学連携プラットフォーム








    以上のとおり、本論文は博士課程に相応しい優秀な成果と認め、全員一致で合格とした。 
 
